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Дисципліна "Соціальна педагогіка" входить до числа дисцип­
лін професійно-орієнтованого циклу психолого-педагогічного 
напряму спеціальності "Соціальна робота". Соціальна педагогіка 
фактично є міждисциплінарною областю наукових досліджень. З 
одного боку вона виходить з педагогіки, користується її історич­
ною спадщиною, використовує педагогічні методи і засоби. З ін­
шого боку, оскільки явище соціалізації як частина суспільства і 
суспільних відносин вивчається соціологією, соціальна педагогіка 
використовує і деякі соціологічні теорії, методи і засоби. Але при 
цьому соціальна педагогіка виробляє і свої власні теорії, методи, 
засоби і технології.
Соціальна педагогіка як галузь науки і відповідний їй навча­
льний курс сьогодні є одним з провідних курсів у професійній 
підготовці спеціалістів соціальної сфери. Засвоєння студентами 
наукових фактів, соціально-педагогічних концепцій, ідей дозво­
лить їм не лише пояснювати існуючі в житті проблеми, але і про­
гнозувати їх подальший розвиток. Оволодіння знаннями та вмін­
нями, безпосередньо пов'язаними з актуальними проблемами со­
ціально-педагогічної практики, допоможе майбутнім фахівцям 
соціальної роботи надалі практично вирішувати ці проблеми.
Одним з актуальних напрямів практики соціальної роботи в 
соціальних, освітніх та корекційних закладах є соціально- 
педагогічна діяльність з сім’ями і дітьми групи ризику. Тому на­
вчання стуленгіз технологіям соціально-педагогічної діяльності 
здійснюється на основі ризикового підходу.
Ризик - ситуативна характеристика діяльності, що означає не­
визначеність її результату. при якій можливі альтернативні варіа­
нти помилки або успіху. Соціально-педагогічний ризик - облік і 
регулювання небажаних, соціально і педагогічно неприйнятних 
факторів і наслідків, що загрожують життю, здоров'ю, повноцін­
ної соціалізації особистості. Фактори адаптації до ситуацій ризи­
ку в різних груп населення, в тому числі у неповнолітніх, різні. Ті 
групи неповнолітніх. які через поєднання об'єктивних і суб'єктив­
них причин максимально схильні  до різних соціальних   і  соціа-
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льно-педагогічним ризиків, називають «групами ризику». Кіль- 
кість  груп ризику» в даний час значно збільшилася. До них від­
носять дітей із сімей безробітних, мігрантів (репатріантів, біжен­
ців, вимушених переселенців), малозабезпечених, сиріт, бездог­
лядних дітей, а також обдарованих дітей. Категорії населення, у 
яких закріпився об'єктивно І суб’єктивно заданий стан потенцій­
ного ризику, прийнято називати соціально-вразливими групами 
населення.
До числа загальних функцій, які необхідно засвоїти майбут­
ньому соціальному працівникові для роботи з дітьми групи ризи­
ку відносять:
- освітньо-виховну - забезпечення цілеспрямованого педаго­
гічного впливу на поведінку І діяльність дітей і дорослих, спри­
яння педагогічної діяльності всіх соціальних інститутів мікрора­
йону - сім’ї, освітніх установ, трудових колективів, засобів масо- 
зої інформації, мікросоціуму;
- діагностичну - постановка «соціального діагнозу» шляхом 
вивчення особистісних особливостей і соціально-побутових умов 
життя дітей, сім'ї, соціального оточення, виявлення позитивних і 
негативних впливів, проблем;
- організаторську - організація суспільно-цінної діяльності ді­
тей, педагогів та волонтерів (громадських діячів) у вирішенні за­
вдань соціально-педагогічної допомоги, підтримки, виховання та 
розвитку, реалізації планів, проектів І програм;
- прогностичну і експертну - розробка програм, проектів, 
планів соціально-педагогічного розвитку мікрорайону, установи, 
його структур; соціально-педагогічне проектування особистості 
дитини, груп дітей;
- організаційно-комунікативну - включення добровільних по­
мічників, населення мікрорайону в соціально-педагогічну роботу, 
в спільну працю і відпочинок, ділові та особистісні контакти, 
концентрацію інформації та налагодження взаємодії між різними 
соціальними інститутами в їх роботі з дітьми, сім’ями:
- охоронно-захисну - використання наявного арсеналу право­
вих норм для захисту прав та інтересів особистості, сприяння 
вживанню заходів державного примусу і реалізації юридичної 
відповідальності щодо осіб, які допускають прямі і опосередко­
вані протиправні дії на підопічних соціального педагога;
- соціально-компенсаторну - розробка та реалізація комплек­
су заходів, що сприяють вирівнюванню можливостей для соціа­
льного старту, заповненню або компенсації соціальної ущербнос­
ті    дитини,   що  виникла  внаслідок  конкретних  особистісно-
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сімейних обставин;
- посередницьку - здійснення зв’язків в інтересах дитини між 
сім’єю, освітньою установою, найближчим оточенням.
Дані функції соціально-педагогічної діяльності необхідно 
враховувати при навчанні студентів розробці соціально- 
педагогічної технології загального типу. Здійснюється навчаль­
ний етап в ході курсового проектування, а також в процесі прохо­
дження виробничої практики на робочих місцях.
Структура і зміст загальної соціально-педагогічної техноло­
гії, яку розробляють студенти, включає п’ять етапів.
1. Діагностико-прогностичний - це етап діагностики об'єкта, 
визначення Його соціально-педагогічних проблем і побудови про­
гнозу ймовірного розвитку, виховання, зміни. Прогноз спрямова­
ний на виявлення потенціалу об'єкта як основи вирішення його 
соціально-педагогічних проблем.
Зміст діагностики передбачає виявлення;
- індивідуальних відхилень у розвитку та самореалізації лю­
дини і виникли у зв'язку з ними соціальних проблем;
- стану здоров'я; індивідуальних особливостей, можливостей 
людини, її позитивного потенціалу, що становить основу соціаль­
но-педагогічної роботи, спрямованої на компенсаційне або доці­
льне подолання недоліків у розвитку та самореалізації;
- особливостей позиції людини, її ставлення до саморозвитку, 
самовдосконалення, активності і спрямованості в самостійному 
досягненні соціально-педагогічних цілей в роботі над собою, а 
також його ставлення до вихователя;
- умов середовища, в яких він живе, має чи не має можливості 
для самореалізації.
На основі отриманих даних робиться висновок про Індивідуа­
льність об'єкта і формулюється соціально-педагогічна проблема.
2. Етап вибору (розробки) оптимальної технології. Спеціаліст 
визначає мету соціально-педагогічної роботи з клієнтом. Профе­
сійна компетентність майбутнього фахівця дозволить Йому виб­
рати найбільш оптимальну технологію для конкретної ситуації.
Зміст даного етапу передбачає;
- вибір однієї з наявних технологій соціально-педагогічної 
роботи з клієнтом;
- індивідуалізацію наявної технології з урахуванням ситуації, 
індивідуальності клієнта, ного проблем, можливостей фахівців;
- розробку нової, індивідуальної технології, що відповідає по­
требам клієнта, можливостям -спеціаліста та ситуації практичної  
реалізації.
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3. Етап безпосередньої підготовки до реалізації обраної тех­
нології необхідний для виявлення матеріальних, технічних, орга­
нізаційних та методичних аспектів, що виникають у зв'язку з не­
обхідністю забезпечення ефективності реалізації обраної соціаль­
но-педагогічної технології. Він дозволяє попередити можливі 
складнощі реалізації та забезпечити ефективність і якість всієї 
соціально-педагогічної роботи з клієнтом.
До основних етапів безпосередньої підготовки до реалізації 
технології слід віднести:
- аналіз інформації, що відображає потреби підготовки до 
практичної реалізації технології (зміст, прогностичні дані; умови 
реалізації; власні можливості соціального педагога та  ін.).
- висновки за результатами аналізу, що включають обсяг і 
зміст матеріальних, технічних, організаційних та методичних 
проблем, які необхідно вирішити в процесі підготовки;
- практичну діяльність щодо розв'язання виявлених матеріа­
льних (забезпечення необхідних матеріальних засобів для підго­
товки та практичної реалізації технології), технічних (придбання, 
забезпечення функціонування необхідних для технології техніч­
них засобів), організаційних (узгодження компонентів технології, 
підготовка навчально-практичних місць для соціально- 
педагогічної роботи), методичних (підготовка необхідних мето­
дичних посібників, рекомендацій, дидактичних матеріалів) про­
блем;
- апробацію соціально-педагогічної технології або її елементів;
- планування реалізаційної діяльності. Передбачає розробку 
графіка реалізації технології за часом, місцем і видами занять, на 
основі якого в процесі реалізації здійснюється моніторинг прак­
тичної діяльності та її результатів;
- постановку завдань виконавцям з організації діяльності. Це 
заключний етап діяльності перед практичною роботою фахівців. 
В ході його уточнюються порядок реалізації плану роботи, пи­
тання узгодження, взаємодії, уточнюються особливості монітори­
нгу діяльності.
4. Етап реалізації - це основний етап. Ефективність І якість 
реалізації технології багато в чому залежать від особистості як 
клієнта, так і спеціаліста, який здійснює його, від місця практич­
ної роботи. Етап реалізації займає особливе місце в практичній 
діяльності.
Першим етапом його виступає адаптація в соціально- 
педагогічної діяльності і суб'єкта, і об'єкта. Це необхідно .ддя на­
лагодження   педагогічної   взаємодії   між  суб'єктом  і  об’єктом,   дося-
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гнення узгодженості та взаєморозуміння. Другий етап - реалізація 
мети технології, в ході якої здійснюється поступове включення 
об'єкта в процеси саморозвитку, самовиховання. Третій - оцінка 
результату реалізації технології. Вона дозволяє оцінити дієвість 
виконаної роботи і прийняти рішення про корекцію подальшої 
мети ї методики її реалізації. На завершальному, четвертому етапі 
реалізації технології розробляється загальний висновок про якість 
виконання соціально-педагогічної роботи, досягненні раніше 
спрогнозованої мети.
5. Експертно-оціночний етап, який дозволяє оцінити резуль­
тат реалізації соціально-педагогічної технології і всієї виконаної 
роботи. Оцінка та експертиза проводяться за результатом соціа­
льно-педагогічної діяльності - фіксування того, що і як виконано.
Структура експертно-оціночної діяльності включає наступні 
етапи:
1) попередня оцінка практичної реалізації соціально- 
педагогічної технології, яка дозволяє визначити, якою мірою вда­
лося вирішити соціально-педагогічну проблему людини І чи може 
він реалізувати отриманий потенціал;
2) адаптаційний процес клієнта в середовищі життєдіяльнос­
ті. Даний етапі оцінюється за результатами педагогічної реабілі­
тації, педагогічної корекції, перевиховання, що проходили в спе­
ціалізованих установах або в домашніх умовах. Адаптаційний 
процес дозволяє закріпити отриманий результат реалізації соціа­
льно-педагогічної технології, побачити її гідності І слабкості (не­
доліки), а також утвердитися в обґрунтованості її вибору по від­
ношенню до цього клієнта.
Початок адаптації людини, що пройшов певний соціально- 
педагогічний курс корекції, реабілітації чи перевиховання, має 
дуже важливе значення. Воно не завжди проходить безболісно 
для об'єкта, тому соціальному працівнику необхідно враховувати 
його індивідуальні особливості, а також особливості соціально- 
педагогічної роботи з ним, прогнозувати можливості адаптації. 
Це дозволить майбутньому соціальному працівникові підготува­
тися до початку адаптаційного процесу, а також при необхідності 
передбачити соціально-педагогічний патронаж клієнта.
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